












公元 605 年 , 隋炀帝大业元年 , 设进士科 , 科举
制正式登上历史舞台。公元 1905 年, 清光绪三十一
年 , 发布上谕 ,“自丙午科为始 , 所有乡会试一律停
止, 各省岁、科考试, 亦即停止”。科举制正式退出历
史舞台 , 期间整整 1300 年 , 如果说一百年在我国的
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苦 , 金榜题名时”成为可能。因此 , 科举制是促进下
层民众向上层流动 , 促进社会流动的重要助推器。
40 年代我国著名社会学家潘光旦和费孝通采取层
层筛选的方法 , 对清代康熙至宣统年间 915 份中榜
的贡士、举人和进士的朱墨卷谱系进行分析, 统计了
研究对象之先辈的功名情况 , 得出五代之内均无功











1901 年 8 月, 清政府下诏改革科举制度, 废八股、废
武科。同时将各省书院改为学堂, 并鼓励游学; 1902
年 12 月 17 日, 京师大学堂举行开学典礼。大学堂的
办学方针为“中西并用”, 宗旨是“广育人才 , 讲求时
务”, 课程分普通学和专门学两类; 1904 年 1 月 , 清
政府颁布《钦定学堂章程》。章程规定:“立学宗旨, 无
论何等学堂, 均以忠孝为本, 以中国经史之学为基”;
1905 年 9 月 2 日, 清政府发布“上谕”, 宣布“自丙午
( 1906 年) 科为始, 所有乡、会试一律停止。各省岁科
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On Reserving or Abolishing the Imper ial Examination and the Redress of It
Wang Weihong
Abstract: As an important political, educational, cultural and social system, the imperial examination
system has great effect upon the social structure, political system, eudcation and humane thought in tradi-
tional China. The reservation of the imperial examination is due to the system itself, while the abolishment of
it is the product of its period. The redress of it means that we should correct peoples’bias, distortion and
certain subjective evaluation about it for a long time.
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